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~:OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
7.& SECCION'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. E. en virtud de las facultades
que le están conferidas, haya promovido al empleo de ayu-
dante tercero de la escala de reserva retribuida de Sanidad
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 12 del corriente me s, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ascender al empleo de maestro armero de primera clase,
con el sueldo anual de 1.500 pesetas, al que es de segunda
del regimiento Cazadores de Arlabán, 24 de Caballería,
Don José Martínez García, por reunir las condiciones preve-
nidas en el arto 4.° del reglamento aprobado por real orden
de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
2.& SECOIÓN
Militar, con arreglo al arto 1.0 del real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 171), á los sargentos del expresado
cuerpo, D. Manuel Pino Rodríguez y D. Santíago Marcos Nie-
to, quienes reunen las condiciones que determina el real de-
creto de 4 del mismo mes (C. L. núm. 250).
De real orden-lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRl.'tAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
CRUCES
.- . -
1.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g. ), con arreglo á lo preveni-
do en el reglamento de la Orden del Mérito Militar, uproba-
do en 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), ha tenido
á bien conceder á los individuos de tropa, licenciados 'del
ejército, incluídos en la sigui ente relación, que principia
con José Armentero Pérez y termina con Esteban Tarancón
HijóD, el percibo, fuera de filas, de las pensiones que se dets-
Ilan, an exas á cruces vitalicias de que se hallan en posesión,
por los motivos que expresan , consigu áudose el p3g0 en las
Delegaciones de H acienda, desde la fecha que á cada uno se
señala .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondi entes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
M ARCELO DE AZ~ÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de
ejército y Director general de Carabineros.
OFICIAL
ASCENSOS
REALES ÓRDENES
PARTE
e.
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DESTINOS
S'O'BSE ORETA RÍA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MUta-
res compren dido s en la siguiente relación , qu e principia
con D. ~ugenio Gracia Bonilla y termina con D. Juan LÓp8E
Ortiz, pasen á servir los destinos que en la misma se les de-
signan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
A ZCÁRRAGA .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Relación q~'e si cit a
Oficiales tercer os
D. Eugenio Gracia Bonilla, ascendido, del Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército y en comisión en este
Ministerio, al mismo, de plantilla.
» Juan Cuadrado Corral, ascendido, del Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército y en comisi ón -en este
Ministerio, al mismo, de plantilla.
Es cribi.entes de segunda clase
D. José Migoya García, de este Ministerio, á la Subinspec-
ción del primer Cuerpo de ejército.
» J ulio de la Concha San Emeterío,' de este Ministe rio, Y
en comisión en el Cuartel general del primer Cuerpo
de ejército, ti. éste , de plantilla. .
» José Pintor Maldonado , ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo .
» Juan L ópez Ortiz, ascendido , de este Ministerio, queda
en el mismo.
Madrid 28 de diciembre ele 1895.
AZfJÁR-RAGA
3.a SEOCION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
sezundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
o 5~
José P érez 1l'lart ínez, afecto al regimiento de Asia núm. D,
en súp lica ele volver á su anterior sit uación de reserva , por
exceder de 50 años de edad, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acced~r .á
la petición del recurrente, el cual causará alta en la proxl-
ma revista de enero en el regim iento Reserva de Castellón
número 74, y baja en el que hoy sirve.
De real orden lo digo :í. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército Y
Ordenador de pagos de Guerra .
--Excmo. Sr .:- En vista de h. instancia que V. E . relllit~ó
á este -Ministerio, promovida por el segundo teniente df
e
a
'1 a ee-
escala de reserva de Infanter ía D. José Sánchez Gonza es, á
to al regimiento de C órdoba núm. 10, en súplica de v~ve~e
su an terior situación de reserva por exceder de 50 anOSd 1
edad, el Rey (q . D. g.), Y en su no mbre la Reina Regente de
Reino , hatenido á bien acceder á la. petición del interesa ~'
el cual causará alta en la próxim a revista de enero en a
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Zona de Granda mimo 34, y baja en el cuerpo en que hoy
sirve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--...pq.,;;-, ,.
6." amaOIÓN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. llJ. aeste Ministerio con fecha 23 del presente mes, el Rey
(q. n. g.), yen su nombre la 1:~Jina Regente del Reino, se
ha servido nombrar secretario permanente de causas de esta
región, al capitán de la Zona de reclutamiento de 'I'alavera
número 50, D. José Delgado y García de la Torre, en 'Vacante
que de su clase existe por ascenso del de la misma clase y
arma D. Francisco Menjíbar: en la inteligencia, de que di-
cho capitán continuará perteneciendo tí un cuerpo de reser-
va para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ó este
Ministerio con fecha 21 del presente mes, de conformidad
con lo propuesto, a su vez, por el fiscal togado de ese alto
Cuerpo y con lo significado por el Ministerio de Marina, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar teniente fiscal de la Fiscalía to-
gada de dicho Consejo Supremo, en vaoante que de su clase
existe por pase á otro destino del auditor de In Armada Don
Eladio Mille y Suárez, al de la misma graduación D. Joa-
quín Moreno y Lorenzo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ. V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895. ,
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--~->
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
auditor de primera'D.' AngeISaleedó Ruiz. destinado por real
orden de 26 del actual á ese Consejo Supremo, yen comi-
sión en la Capitanía general de Baleares, cese en la expresa-
da comisión y continúe prestando sus servicios en ese alto
Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores cápitán general de las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
7.& SllOCION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
loa capitanes de Infantería D. José Martínez Cases, destinado
1\ ese distrito por real orden de 30 de octubre ultimo (DIARIO
OFICIAL numo 244), y D. Miguel Salcedo González, que pres-
taJ:lUl'l servicios en la Zona de reclutamiento de San Sebas-
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tián, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados el
cambio de situación que solicitan, procediéndose al alta y
baja de los .mísmos en la forma reglamentaria, y debiendo
el segundo de dichos capitanes incorporarse con urgencia á
esa isla.
De real orden 10 digo-á, V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 18U5.
MARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo,
sedo y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
g-eneral de Ultramar y Ordenador- de pagos de Guerra.
9.A" 'S]lOCiOH
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo propuesto por el director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el capitán de Infantería, recién ascendido, Don
Andrés López Lomo, continúe hasta la terminación de este
curso prestando el servicio de profesor en el referido colegio;
debiendo quedar agregado á un regimiento de reserva para
el percibo de los cuatro quintos del sueldo, abonándosele el
quinto restante y la gratificación del profesorado por el Ion-
do de material de la segunda sección del citado colegio.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl 28 de diciembre de 1895.
MARCEW DE AzcARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio militar de Trujillo.
-. --
DESTINOS CiViLES
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: Nombrado oficial tercero de la Secretaría
del ayuntamiento de Valdepeñas, con el sueldo anual de
1.300 pesetas, el sargento del regimiento Infantería de Guí-
púzcoa núm. 53, José Pérez Sánchez, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el mencionado sargento cause baja en dicho cuerpo,
por fin del mes de la fecha y alta en el regimiento de Re-
serva que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchoElaños. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
. .'.. . ..
" ESCALAs DE. RESiRVA
11. & SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del 5.° Depósito de Reserva de Artille~ía Ju.an Fer·
nández del Amo, en'súplioa de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida con
destino al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, por no haber cumplido en
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activo los diez años de servicio que determina el real decre-
to de 24 de octubre último (C. L. núm. 352).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
.. -
INVÁLIDOS
2" SmCC¡Ólr
Excmo. Sr.: Ea vista del expediente ínstruído en esa
región, según lo dispuesto en real orden de 9 de enero últi-
mo, con el fin de averiguar las causas que motivaron la in-
utilidad para el servicio del guardia civil que íué de la Co-
mandancia de Burgos, Eugenio Peñacoba Bahón, que solicita
ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en 20 de noviembre próximo pasado,
al cursar á este Ministerio las expresadas actuaciones y por
el Comandante general de dicho cuerpo en 11 del actual, no
ha tenido á bien acceder á la petioión del interesado, una
vez que no estando incluída su dolencia en el cuadro de 8
de marzo de 1877(0. L. núm. 88), carece de derecho á lo
solicitado, según previene el arto 2. o del vigente reglamento
de Inválidos y su aclaración en real orden de 3 de agosto
de 1892 (O. L. núm. 258).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes, Dios guarde Ii V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre ele 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
.. -
LICENCIAS
7.& SECCIuN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 6 del mes actual, pro-
movida por el médico mayor personal, primero efectivo, del
Cuerpo de Sanidad Militar D. José Tolezano Mercier, del dis-
"trito de Cuba y en la actualidad con licencia por enfermo EJIl
Cádiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórro-
ga por igual concepto á la expresada situación, con goce de
la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado
de su salud, que acredita por medio del correspondiente cer-
tificado facultativo, según previenen las instrucciones de
16 de. marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. ·
-.-
....
MA.TERIAL DE AOMINISTRAOIÚN MILITAR ·
12.a SECOIÓN
_ Oirculal·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo"con lo informa"
. do por la Junta Consultiva de Guerra, .se ha servido decla-
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rar reglamentario para las compañías y secciones sueltas de
montaña de las brigadas de tropas de Administración Mili-
tal', el baste y atalaje últimamente ensayados, y cuya des-
cripción y dibujos se acompañan, con la denominación de
«baste modelo 1895 »; y en vista de ser urgente la adquísí-
ei ón de esta clase de material, es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., se dediquen á esta atención los fondos dispo-
nibles en la actualidad, sin perjuicio de incluir en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte la mayor suma po.
sible, á fin de poder completar cuanto antes todo el mate-
rial administrativo hoy deficiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
Descripeién que se cita
El baste representado en la lámina 1.& se compone de: un fus -
te herrado (lámina 2.a) , constituído por dos arcos de hierro, uno
anterior y otro posterior (fig .as 2,11. y 3.a) , semejantes entre sí: son
de hierro de ángulo, terminando sus extremidades en garra con
una curvatura.
En la parte superior del arco existen dos ganchos curvílíneos
fsujeta.cargas:t, que arrancan de una barra de hierro rectangular
fijada interiormente al arco , mediante dos pasadores ' remachados
de cuatro milímetros de grueso con cabeza de gota de sebo, El aro
co anterior tiene ad emás en su mayor altura, ó sea en el centro,
un gancho portarriendas, sujeto por medio de dos pa sadores de la
misma forma que loe precedentes.
La parte superior comprendida entre los dos ganchos sujeta-
cargas de ambos arcos, se halla revestida de una envoltura de
cuero rellena de materia elástica,
Cuatro tablas (fig.as 4.a y 5.a) de haya, olmo, fresno ó nogal.
Las d·os superiores son convexas, se apoyan sobre ambos lados
del cortezón y van fijas á las extremidades de los arcos, cada una
con dos clavos remachados de cin co milímetros. Las dos inferio-
res son planas y se unen por medio de cuatro clavos remachados,
iguales á los anteriores, á unos estribos de hierro terminados en
una anilla cuadrada, mediante la cual se enlazan á la curvatura
de los pies de los arcos (fig./l 6 .a) .
Ouatro latiguillospara la cincha (fig .a '1.a), de cuero, con doce
agujeros cada uno, unidos de dos en dos á las tablas superiores
del fuste por medio de cuatro tornillos de latón con rosca paJ:"lI.
madera de 22'15. .
El fuste así preparado, se fija por las extremidades de las tao
blas superiores, por medio de cuatro tornillos del núm. 4 de la
misma clase que los anteceden, á unas calzas de cuero de las que
lu ego se hará mención.
Dos cinchas (lámina 3.a fig.n 1.80) , formadas por una banda rec-
tangular de tejido de cáñamo con las extremidades provistllS de
una puntade cuero á la que va cosida una hebilla de 34 milf~e-
tros con ooscojo y pasador fijo. .
Dos cortezones almohadillados (fig .a 2,a ), formado cada uno por
un revestímiento externo de cuero negro de primera clase en-
briendo otro de lona de hilo grueso, reforzado interiormente por
, id d ior deluna banda de la mísma tela. Desde la extremí a super
cortezón hasta cerca de su mitad hay otro revestimiento intern.o
de tela de lino asargada y una separación ó tabique de tela de lí-
t " . tos uniéndo-no gruesa colocado en medio de los dos reves imíencoe. 1
dí d íd Y el todo ase entre aí estas tres partes por me 10 e COSI os, IIÍ
cortezón de cuero con un ribete de haquetílla. El cortezón ~
. 1 ,. superIorpreparado, está relleno de paJa de centeno entre 11car t.""
" - de crí 'atándose es vuy el tabique, y entre ésta y la antezíor e errn, sUJ
'revestimientos por medio de puntadas. 1zll8 de
Sobre la cara externa del cortezón van cosidas dos ca d
. . fi" , 1 fuste herra o.
cuero de forma semicircular (fig.a 3.a), para Jiu-e Ó hacia
Además, á 205 mtlímetros del borde superior del cortez n, "lljll
. . d ero con jUlI
cada uno de los lados, van COSIdas unas tíras e cu A unOS
de 39 milímetros; donde se sujetan las cuerdas de carga. 'da de
. d da retorc1 M160 milímetros de aquéllas, hay una lazada e euer
. .. -_.
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cinco milímetros de diámetro vuelta sobre sí misma, y á 74 mí-
límetros del borde inferior y á 110 milímetros de cada una de
las extremidades, van cosidas en dirección del correspondiente
ángulo del cortezón mediante el enlace, una punta de cuero bi-
furcada (fíg." 4. a) , con hebilla de 44 milímetros y pasador fijo, á
las que se unen el pretal y la reuunca. En el borde inferior y la
mitad del cortezón va unida con hilo bramante y reforzada con
un lazo de cuero una correa doble con anilla cuadrada de 35 mí- .
Iímetros (fig." 6.a). Finalmente, á 45 milímetros del borde Infe-
rior y á igual distancia de los bordes laterales del cortezón, se
halla fija una tira de cuero, la que mediante tres costuras dobles
y dos lazadas de cuero también, forman cuatro pasadores, por cu-
yos dos extremos pasan los latiguillos <le la cincha.
ClIatt·o cfterdas de carqa (fig.a 7."). Son de cáñamo con una ex-
tremidad doblada en lazo mediante una Iígadura de hilo braman-
te encerado y por el que se unen á las anillas anteriores y poste-
riores del cortezón.
Van además provístns de unos pasadores corredizos da cuero
que, pudiendo colocarse en cualquier punto de la cuerda, evitan
en esta la acción cortante de las aristas que pueda tener la carga.
Dos latiguillos de gt'upa (ñg.? B."), formado cada uno por una
tira de cuero con pasador fijo en una extremidad y la otra corta-
da en punta con 14 agujeros.
Dos latiguillos de pt'etal (fig. lt 9.a), formado cada uno por una
tira de cuero con pasador fijo en una extremidad y la otra corta-
da en punta .con 15 agujeros.
Una retranca (fig." 10.a). Está formada por una tira de cuero
con dos latiguillos cosidos á sus extremidades y provistos de 7
agujeros, dos chapas de concierto hechas también de cuero, con
una hebilla de 32 milímetros, de coscojo, dos pasadores fijos y
una defensa, del mismo citado material, cosida oblicuamente
cerca de las extremidades.
Dos correas suJeta·cargas (fig," 11.l1.), formadas por una tira d,')
cuero con hebilla de hierro de 32 milímetros en su extremidad,
dos pasadores fijos opuestos uno al otro y con diez agujeros.
Una grupera hebülaila con baticola (fig.a 12. a), formada por una
tira de cuero con sus extremidades bifurcadas, una de las cuales
está provista de dos hebillas de hierro de 28 milímetros con cos-
coja y dos pasadores fijos, y la otra lleva cosido un morcillo de
cuero fino relleno de borra. Cerca de la extremidad provista de
hebillas están cosidas dos tiras úe cuero para unirse á la retranca.
con cinco agujeros cada una, y su unión con la grupera se halla
reforzada con otro trozo de cuero.
Unpretal (fig.a 13. a) , semejante en todas sus partes á la 1'0,
tranca antes descripta.
Bridón de filete (lámina 4.11) . Se compone de las siguientes
piezas:
Unafrontalera ahoqadero (flg." L."). Es una tira de cuero ter-
minada en punta y que en la otra extremidad tiene una hebilla
de 25 milímetros con coscojo y pasador fijo. Dicha tira está pro-
vista de los agujeros necesarios para enganchar en la hebilla y de
otros por donde pasan los francaletes que la unen á las anteoje-
ras y á las carrilleras.
Una carrillera con anteojera (fig.a 2.a), formada por una tira
de cuero que tiene una extremidad reforzada, cosida y provista de
una hebilla de hierro de 32 milímetros y pasador fijo, y que se
vuelve sobre sí misma, dejando una longitud de 370 ,milímetros;
el otro extremo que sobresale del doblado y que está cortado en
punta, tiene en el punto de arranque otra hebilla igual á la an-
terior y pasador fijo.
La anteojera formada por dos piezas de cuero sobrepuestas y
cosidas á lo largo de los bordes de la carrillera, puede ser tam-
bién de suela. Por encima de la anteojera se interrumpen las coso
turas de los bordes de la cnrrfllern en un pequeño trozo para dar
paso á la frontalera. La nnteojera se une además á la frontalera
por medio de los francaletes ya citados que serán de cuero.
Una carrillera con testera y anteojera (flg." 3."), formada por
doa tiras de cuero: una hace de testera y tiene BU extremidad ter-
minada en punta, y la otra reforzada. cosida y provista de hebí-
~la de 32 milímetros y pasador fijo. La otra tira está sobrepuesta
a 1& primera y tiene JI', parto salíente cortarla en punta: esta ea-
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rríllera tiene también anteojera igual á la anterior y colocada en
la misma forma.
Un filete de hierro de brida (fig.a 4. a) , forjado y limado; tiene
la embocadura doblada y sus extremidades replegadas, termi-
nando en ojo, donde ajustan unas anillas de 43 milímetros.
Un par de riendas (fíg." 5. 11) , de cuero y de longitud desigual,
cuyas extremidades, unidas al filete, van reforzadas y provistas
de hebillas de hierro de 25 milímetros, teniendo la parte saliente
cortada en punta; de las extremidades opuestas, la más corta va
también provista de igual hebilla y pasador fijo, y la más larga
cortada también en punta y agujereada para su enlace con la ano
teríor,
Una rienda de mano (flg,a 6.a), igualmente de cuero con una
extremidad reforzada, hebillada y cortada como las anteriores
para su unión á la anilla del filete; eu la otra extremidad hay un
francalete con botón de piel de baqueta y un ojal ó herida por el
que penetra éste en la rienda formando una lazada para la mano
del conductor.
ROTA.S. 1. a Para la mejor conservación del baste, deberá és-
te usarse empleando un sudadero de fieltro de color gris y dímen-
alones adecuadas.
2.a Para el transporte de los témpanos de hornos de montaña
y demás cargas que por SIl forma y dimensiones no se adapten
bien al baste, se empleará un aparato supletorio «porta-cargas»,
cuya forma y dimensiones deberá estudiar y proponer el estable-
cimiento central de los servicios admínlstrativo-nrllltares.
Madrid 26 de diciembre de 1895.-A.zcÁRRAGA.
-+-
PENSIONES
6. a SECaION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a liaría dalas Do-
lores Martínez y Bernández, viuda de las segundas nupcias
del capitán graduado, primer teniente de Infantería D. Ma.
nuel Velázquez Jiménez, la pensión del Montepío Militar de
470 pesetas, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 17 de julio del corriente año, y la bonificación de un
teroio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al año, con arre-
glo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. nú-
mero 295); los cuales señalamientos se abonarán á la inte-
resada en la Delegación de Hacienda de la provincia de Se-
villa, desde el expresado día 17 de julio del corriente año,
fecha de la ley que le da el derecho, según lo resuelto en real
orden de 25 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 239),
é ínterin conserve su actual estado, con deducción de la
cantidad líquida que hubiese percibido en concepto de las
pagas de tocas, importantes 375 pesetas, que le fueron otor-
gadas por real orden de 14 de marzo de 1888.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba" y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisca
Guirado Lópe2:, residente en Baza (Granada), esposa de Bar-
tolomé Antilla Marin, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión
de 50 céntimos .Cie peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); Ia eual pensión se abonará á la in·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la.Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José ~1?",
pis Escribá, residente en Sueca (Valencia), padre de Ern~lio
Llopis Roca, reservista del reemplazo de 1891, C?ll de6ti~~
en el regimiento Infantería de Vizcaya, la penSIón de
, " ' , com-cénti~ofl de peseta diarios, a que tiene derec~o CoIllO uú-
prendido en el real decreto de 4,de agosto último (D. O.
d on os-mero 172); la cual pensión Se abonará ,al interesa o e , '
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Suprom;
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, po
.EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Bamí-
rez Navarrete, residente en Altura (Oastellón), padre de José
Ramírez Portales, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de 'I'etu án, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por el regimiento Reserva de Castellón núm. 74; todo
conforme con Jo dispuesto en'el citado real decreto y real or-
den circular d'e 7 del mismo mes (D. O. núm. 17;3). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
A~c.Á:BRAGA
Señor Comandante en Jere del tercer Cuerpo de ejércit?: , '
Señores Presidente del Consejo Supremo de p'uerra YMárina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Guerra' y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, poi
la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61; todo COn.
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q : D. g.), Y en su nombre Ia .Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Caldés Navarro, residente en Enguera (Valencia), padre de
Manuel Caldés Tomás, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en,el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decretó' dé 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cualpensión se abonará al interesado con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto,y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Díoa guarde A'V. E. muchos años;
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandánte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SUpremo de Gúerra'y Marina
é Inspector de la'daj~'geMl'dij~U1tramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su ' nombre ~a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marce-
lino Vallés García, residente en Chiva (Valencia), padre de
José Vallés Navarro, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real .decreto de 4 d.e agosto úl-
timo (D. O. i.1ÚIXL 172); la cual I?en13ión se abonará alin-
teresado con carácter provisionalyhasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra J; ~~a~i~a! , desde,e(1.9 de dicho mes
de, agosto, por el regimiento, Reá~~'va de J:4-tiv~ núm~ , 81;
todo conforme con' lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden'circular de 7 del mismo mes (o: o: iiliin. 173).
De real orden lo digo' á V. E. para Su conoelmíento y
efectos consiguientes. Dios guinde ú' V. E: muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 27 de diciembre de 1895:
A~cÁ.RRA.GA ,
Señor Oomandanteen J éíedel segundo élierpo 'de ejérc~t,o.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\1arina
é Inspector de la Caja general d~ tiltramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), y en 'su nombre la Reina
Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio
Vilaplana Lueas, residente en Carcagente (Valencia), padre dé
José Vllaplana Bisquert, reservistadel reemplazo de 1891.,
con destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión
de .50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (Drz-
RIO O.l!'ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 8t; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden 'circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. , para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
, , AzcÁlm.AGA
Señor Comandante en Jefe de] tercer Cuúpo-de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supramo'de' due~ra y Marina
, 6 Inspector eh; la CaJ~ general de Ultramár.
.---0:..0--
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Márina
é Inspector de la Caja general de Ult'ramar. '
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la R,eina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Maria
Calero Día~ residente en Alcalá del Río (Sevilla), padre de
Rafael Calero Aguilar, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Soria, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real,decreto de 4 de ,agosto último (O. O. nú-
mero 1:72);'lacual p~ns¡ónse abo~ara al Interesado con,carác-
ter provísíonal, hasta que inform é el C~psejo Supreruo dé
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el re.gimiento Reserv~ de Játiva núm . 81; todo conforme con I
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembr e de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector. de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, h u tenido á bien conceder á Anto-
nia Martí Torrent, residente en Cullera (Valencia) , madre de
Isidro For ran do, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el tercer regimiento de Zapad ores Minadores, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional , h asta que in forme el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de J átiva núm. 81; todo
conforme con lo di spuesto en el citado real decreto y real
ord en circular de 7 del mismo mes ( D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 27 'de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
de dicho mes de agosto, por el regimiento de Reserva de
Ontoria núm. 102;J odo conforme con lo dispuesto en el oí-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mea
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AZ CÁRR.¡\.GA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien conceder á Carmen
Filpo Rosillo, residente en Málaga, madre de Jos é Cominore~ervista del reemplazo de 1891, con destino en el regi:
miento Infantería de Mallorca, la pensión de 50 céntim os de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
c~Ial pensión se ab?nará á la .interesada con carácter preví-
sional , h asta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde el l Ode dicho mes de agosto, por el regí-
miento Reser va de Málaga núm. 69; todo conforme con lo
di spuesto en el citado real decreto y .real orden cir cul ar de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 27 de diciembre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo .Cue~p~ de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Francisca
Fernández Fernández, residente en Toledo, madre de León
Sánchez, reservista del reemplazo de 1891, con destino
e~ el tercer reg~miento de Zapadores Minadores, la pe no
si ón de 50 c éntimos de pese ta diarios, á que tiene dere-
cho c~mo comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á le,
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas
número 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
MARCEL€> DE AZCÁRRA.GA
Señor General -en J efe <lel primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé ~uerra y.M:arina
é Inspecto~ de la Caja general de Ultramar. , . -' .. .
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), yen su nombr e la Reina
Regente del Reino , h a tenido á bien conceder á Joaquín Mar-
tín Fernández, residente en Villarrubia de San tiago (Toledo),
padre de Valent ín Martín Carasusán, reservista del reempla-
zo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se ab o-
nará al interesado con car ácter provisional , h asta que in-
forme el Consejo Supremo de Gu erra y Marina, desde el lO
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de las
Antillas núm. 68; todo conforme con lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mi smo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 5U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia Pou ---<:::«>--
Codina, residente en Villaf ranca del Panad és (Barcelona), Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
esposa de Lorenzo Bruguera Ballaneda, reservista del reem- Regente del Reino, ha tenido á bien conceder /J. .Nicolasa
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Gardoqui Arriará~ residente en Aramoyona (Alava), madre
Luchana, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á de Ladislao Goro'stiza, reservista del reemplazo de 1891
que tiene derecho como comprendida en el real decreto con destino en el regimiento Infantería de- San Marcial,
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se la 'Pensión de 50 céntimos de peseta diarios, ,á que ti ene d~:
~bonará á la inte~esada con carácter provisio?al, h asta que \ rec~o como comprendida en el real decreto ~e 4 de 8~
mforme el Co~selo Supremo de Guerra y Marina, desde el l O último (D. O. núm. 172); la cualJ?e~ión..se ,ab9n~~t\)a~.
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teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoria núm. 75;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
.AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :í bien conceder á Albertana
Moreno Ortega, residente en Arenas ele San Juan (Ciudad
Real), esposa de Inocencio Díaz Ruedas, reservista del re-
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
León, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ciudad Real
núm. 83; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer:ra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Zacarías
MuñozMuñoz, residente en la Calilla (Avíla), padre de Alfon-
so Muñoz Sanchidrián, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de León, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho co-
mo comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Avila núm. 97;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
:MARCELO DE AzcÁRRA~A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guarra y Jllarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~.-
PLANTILLAS
11.a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se aumente
con un teniente coronel la plantilla del Parque de Artillería
de Valencia, suprimiendo el de igual categoría del Parque
de Tarifa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de f\iército
y Ordenador de pagos de Guerra.
_e_
PREMIOS DE REENGANOHE
12.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'!Ó ~. E. a
este Ministerio con su escrito de 29 de octubre último, pro-
movida por el jete del detall de la comandancia de Borla de
ese instituto, en súplica de autorización para relamer por
adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidadde 50pe-
setas, importe del premio de reenganche correspQ~dier..~en
el mes de junio próximo pasado, al sargento .Santiagoper:
Blanco, y conforme á lo dispuesto en la real orden de 19 e
. mayo de 189~ (C. L. núm. 134), el Rey (q, ~. g.), ! e~o~~
I nombre la Reina Regente del Reino, ha temdo á 111en
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ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional se incluya,
previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones deejercicios
cerrados que ca1-ecen de c1-édito legislatit"O, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á I
este Ministerio con su escrito de 2 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de Almería núm. 65, en súplica de autoriza-
ción para reclamar por adicional al ejercicio cerrado de
1893-94, la cantidad á que asciende el premio de reengan-
che en el segundo período del sargento Antonio González Ex-
pósito, durante los meses de mayo y junio de 1894, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, debidamente justificado S'3 incluya, previa liqui-
dación, en el capítulo de Obligaciones de ejercicio» cerrados
(fue carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Dragones
de Numancia, 11.° de Caballería, en súplica de autorización
para reclamar por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, 1
1
la cantidad de 431'24 pesetas á que ascienden, con la boni-
ficación del 20 por 100 según el párrafo 5.° del arto 21 y pá-
rrafo 2.° del arto 43 del vigente reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239), las partes proporcionales del pre-
mio que como reenganchados disfrutaban el cabo de trompe-
tas Leonardo Aguirre Sano y el trompeta José Vidaure Santa I
Maria, ambos de dicho regimiento al ascender el primero á
maelltro de banda y ser destinado el segundo al distrito de ¡
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del 1
Reino, ha tenido á bien conceder la autorizaaión que se soli-
cita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la re-
ferida adicional se incluya, previa liquidación, en el capítulo
de Obligaciones deejercicios cerrados que cm'ecen dem-édito legis-
lativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 8 de octubre último, promo-
vida por el sargento del batallón mixto de Ingeuieros de ese
distrito Francisco Santana Frías, en súplica de que se le abo-
nen el premio y plus de reenganche correspondientes al se-
gundo período en el cual cree que debe ser comprendido, el
el Rey (q.D, g), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien resolver que al interesado puede con-
siderársele en el expresado segundo período de reenganche
desde el 30 de. noviembre de 1894, previa la autorizaci6n de
V. E. conforme á sus atribuciones y que en tal caso el cuer-
po donde sirve aquel reclame en adicional al ejercicio cerril.'
do 1894-95, las diferencias no percibidas desde 1.0 de di-
ciembre del expresado año á fin de junio del actual, inclu-
yéndose el importe líquido correspondiente en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte como Obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZC4-RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RECOMPENSAS
1.11 SElCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de octubre último, á la
que acompaña relación, de las recompensas que propone
para las fuerzas de ese Ej6rcito, y voluntarios que más se
distinguieron y á los que con esta circunstancia resultaron
heridos en las operaciones que tuvieron lugar contra la Ran-
chería de Tugayas (Mindanao), durante los días 17, 18 Y 19
de julio del año actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 18 del co-
rriente, ha tenido á bien otorgar aquellas á los jefes yofi-
ciales así como á los individuos de tropa comprendidos en
las siguientes relaciones que principian y terminan respec-
tivamente, la de distinguidos, con el comandante del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército, D. Luis Fontana yEsteve y ter-
mina con el corneta del batallón Disciplinario, Ruperto Men-
daza, y la de heridos con el primer teniente del batallón de
Ingenieros, D. Julián Gil Clemente y termina con el soldado
del regimiento de Manila núm. 74, Román·Divino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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NOMBRE S
Relaci6n !lIle se cita
Clases
Otro ......•.....
Otro ..••••.••••.
Otro .
Cuerpos
Otro .
Otro ...•........
Primer teniente ..
Reg. Jnf.a de Mindanao
número 71. ¡Otro .
,Otro ........•...
Otro .••••••.....
Otro .•.•..•....•
Capellán 2.° ...••
Otro ....... ..•.•
Batallón de Il1genieros'loomandante. • ~ ..
;Primer teniente ..
lOtra •........•..
Escuadrón de Caballer ía)Otro...•...•...•
de Filipinas.••..•..• (
Médico mayor, 1.o
efectivo .
Infantería 'IOoronel. .
\
OOmandante. .. . •
Oapitán.........
Reg. luf.a de MagaIla- Primer teniente ..
nas núm. 70 ..•••••.
Otro ...••.•.•••.
Otro ......••••••
~ Otro ..........•..
Teniente coronel.
1Comandante.•.•. D. Luis Fontana y Estéve •••••.•.•• Significación á Estado para la encomienda
, de Isabel la Católica, libre de gastos.
Estado Mayor Otro en FiliPinaSj
I y .capitán en la » Juan Cantón Salazar y Zaporta • . Cruz de La clase de María Cristina.. Península••...
Caballería •.......•... jPrimer teniente.. » Juan Coig Serrés ........••. " ., Empleo de capitán .
. ~ » Francisco Femá ndez Heredia Pé-)Significación á Estado para la encomienda
Coronel. .••••••. ( rez Tafalla, conde de Torre Alta.) de Isabel la Católica, lihre de gastos.
Comandante.. • •• »Ricardo Muñoz Arias .•...•... " Cruz de 2.a clase del Mérito Milita! con
distintivo rojo. .
Capitán. . . • . . . •• »Gonzalo Souza d~l Real •..••.... Bígni ñcaoíón ¿, Estado para la cruz de Car-
los IU , libre de gastos.
Artillería de Plaza •.••. Primer teniente.. »Pelayo Martín Velusco ...•. , •.•. Cruz de L a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
» Gabriel Badel Méndez .••••••... Idem íd. íd. íd., pensionada,
» León P érez y Muñol. ...•...•... (
» R~.~~e~ ~~~c~~:, .~~l~~é.r~~~ ~.e.~~~~ Idem íd. ~d. con distintivo rojo.
» Manuel Martinez Soliva ...•.....
» Rafael Aguilar y Castañeda, mar-
qués de Víllamarín... ' " . ...• Idem de 2.& id . de Maria Cristina.
» Fermín P érez Rodr íguez Empleo de capitán. .
» Constant ino GrundRodriguez .•. Cruz de 1.1' clase de María Cristina.
» Francisco Urq ueta Ben ítez • . . • . ' Oruz de v~ clase del Mérito Mili tar con
distintivo rojo.
" 'Anacleto Cabeza y Pereiro •.....• Idem de 2.a id . id.
" José Marina Vega. ... " ...•.•• •. Se tendrán en cuenta oportunamente sus
d ístingídos servicios.
~ Antonio Cabanna Stmz...•..•••. Mención honorifica. .
» Francisco Llotg e B'err án .....•.. Oruz de La clase del Mérito Militar con
d ístíntívo rojo.
» Luis Porrua y Pemández de Cas-
tro Empleo de capitán.
» Mariano Enriql:!;e. Beltrán...••.. '~oruz de La clase del Mérito Militar con
» Manuel San Pedro Aymat....... d" t' .}) Jos é Subiza y García Nieto. . . . . . ístm IVO rojo. .
» Victoriano Olorí z Tambó .....•.. Bígnifícación á Estado pam la encomIenda
de Isabel la Católica, libr e de gastos.
Capitán .. '" •• .. :1 Rafa el Posada Pérez.•.......... Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
» Juan Fernández Garc ía ..•...... Idem íd. íd. con distintivo rojo.
» Texifón Angulo Sautos..•..• .... 1
» Gafe~.~r. ~~~~~~~~ .~~ ?a.s~~~ .~ :r~Jdem id. íd. íd., pensionada.
» José Piqueras Túves.... .• . . . . . . .
» Fídel Lastra Castillo ..••.•. , .. •. Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
» Juan Baigorr í Aguado. • . . . . . . . • distintivo rojo.
» Eduardo García Villaoampa .....
:t Marcelino Carazo Rollón. . . . . . . . Significación á Estado para la cruz de Csr-
los lIT, libre de gastos; . . .
Médico 1.0 ; .. " Eduardo CoIl Bellarés Oruz de 1.a clase del Mento Militar con
distintintivo rojo, pensionad a.
Idem íd. núm. 72 . . • . . Comandante..... »Manuel Martm Sedeño ........•. Mención honorífica.
. Otro .. • .• . . . . . .. "Alejandro de Aguirre y de la Calle Empleo de teniente coronel.
Oapitán......... }) Fernando Zannoletti Jim énez..•. (
Ot~o .•.•••.:.... :t Mariano Ruiz Serrano ...•...... Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Idem id. núm. 73 •...• Primer telllente( d' tí tívo roí .
en Filipinas, ca- . is m lVO rojo,
. pitan en la Pe. II José Oundaro Gír ón '" • • . • . • . • •
nínsula........ I
Primer teniente.. »Juan Gómez Escalante.•.....• " Empleo de capitán.
Otro.. . • • .. • . • •. II Ramón Escobar Cerrillo ¡Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro . . . . . . • • • . •• »Enrique Sánchez Mínguez .• "...• ) 'distintivo rojo.
.... Otro. . . .. . . . . • .. »li~ranc~scode Acosta Eyermán ••. ¡Empleo de capitán.
Reg. de Línea núm. 73. Otro............ »ArcadIo Comas Mnrtinez...••... /C d lId 1 M' íto Militar con
OLro. •. . . •• . . . . . "Tomás Goyeneohea li'abié ..... " ru~. e r:a C ~se e en.
Otro. . • . . . . • . . •. :t Salvador Fernández Baamoride .. , distintivo rojo,
Médico 1.0, 2.° en
. . la.Península... II Alberto P érez Magdaleno ••.•.... Cruz de L a clase de Maria Cristi!l!l"
: [Teniente eoronel. , "Francisco Iboleón Súnico •...• " Cruz de 2.a clase del Mérito .Mili tar con
Reg. de Manila núm. 74.{ l, . . distintivo rojo, pensionada.
© Ministerio de Déf ~Co~ndante . . . . . » Francísoo Garcia Tal@§ de la Riva Mención honorífica. -
Capitán .•....••. D. Enrique Santa Maria Casquete... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. •..•..•. ••. »Francisco Jiménez Arroyo... , ... Idem id. id. con distintivo rojo.
Reg.deManilanúm. 74 Primerteniente .. »JuanMenéndezMartinez.. •·· .. ·/n id ld '1 . dOtro. • • . • . . . . . •. }} Enrique Gil Sanz .••.••..•..... ) eem . 1 • II . pensIOna a.
Otro. .•... •.•. •. »Ignacio Benítez Camino...•..... Idem id. id. con distintivo rojo.
Segundo teniente. l) Antonio Morán e Idueta Idem íd. íd. íd. pensionada.
. Capellán 2.°.. ... »Francisco Figueras y Fernández.. Empleo de capellán 1.0
2.a Compañia disciplHCom:mdante..... }) Lorenzo Aparicio Ortega Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
naría.• ',' ..•.••••.•. ~Prímer teniente.. »Antonio Bernardez Dorado .•.... ,
3.a Idem id•••••••.... Wapitán ...:..... }} Camilo Magdalena Balgoma (Idem de La id. id.(PrImer teniente .. )} Juan Alvarez Castellví , .•.•. · I • ,
. ~caPitán. • . • • . • .. »Francisco Artiñano Pino '1 Significación á Estado para la cruz de Car-
Bón, Disciplinario. • • . • los lII, libre de gastos.
,Primer teniente.. }}. Benjamín Ortiz ~arcia.•..••.... Cruz de La clase de Maria Cristina.
¡Sargento•.•••..• MIguel Echevarría Celaya .. '" .. " .
¡Otro ......•.••.. Inocencio Mateo Maluenda.••.•••..
Otro ,Tosé Cabezas León .
Otro. .. • • • . • .. •. Wenceslao Caselles Pérez ......•.•.
Cabo....•....... José Ferrer Jimeno •..........•..•
Otro ......•.•••. José Carballar Rego .•.••.•....•...
Otro ......•..... José Prieto Carrasco ....••.•..••..
Otro Martín León l:3áül'hez .
Otro ..•...••...• Mateo Rodríguez Rodríguez ...••..•
Otro Rafael Ramirez Miguel. .
Otro •....••.•... José Diaz Romero.............•••.
Artillero Antonio Sánchez Melgarejo .
Reg. Artillería de Haza. Otro .••..•••.••. José Rodrigue~Quevedo..•••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•..•..•..•. Salyador D.ommguez Orta.... . . .. .. "tintivo rojo.
Otro ..•.•....... Juliáa :l\t~rmQ Pozo .
Otro. .. • .. . .. Vicior González Gil .
Otro.. . .. . . .. Angel Blaúco Alvares .
Otro Antonio RafA.el Bueno > ..
Otro.••.•..•...• Federico Sánchez Jiménez ., ••..•••
Otro , . .. .. .. Pedro Quintana Vida!. .
Otro Mateo Plaz~ Esteban .
Otro ..• , •••••••. Pablo Esteban Joaquín .•.•.. '" •..
Otro .•....•..... Mateo Alemany Esplugues .....•.•. :
Otro Manuel Oorroni Moreno :
Otro .. ; Abdón Feliú Largay j
Corneta ..••..... José Menéndez López··············l
1Cabo europeo José Anta Salgado ~~cr~z C!-e.plat~ del Mérito. Militar, con dís-
Otro. . . • . • • . . . •. Luoiano Acedo Díaz. • . . • . . . . . . . . • . tíntívo rOJo y la 'pe~s:ón de 2 50 pese-
., tas mensual, no vitalicia.
Otro SIlvestre Martmez Marcos.•...••... (
Otro ; .. An&elMella '. . . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro José.Garcla · •.• · tintivo rojo.
Otro •.........•. Pablo Pons ····•·•·•· .
Cabo indigena Carlos. Jaro 'I'erdo '~cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
Otro ..•....•.•.. Mac.arlo Catorces Oolada .•.•.... ,. . tíntivo rojo y la pensión de 2'50 pese·
Otro , Benito Cuerva 9alayU]. . • . . . . . . . . . . tas mensual, no vitalicia.
Otro. . • . . . . . . . •. Miguel Tal Solis ..••.............. ~ . . . . .
Otro ..•.. " Pedro Castillo Abrigo .......•..... Cr~z C!-e pla~a del Mérito Militar con dIS-
Otro Beníjo de Alba................... tintívo rOJo.
Otro Ramón Pestió Combrosa \
Soldado.....•.. , Pascual Ambrosio...•..••.. , ....•. Crl:z C!-e plat~ del Mérito. ~1ilitar,con dis-
Otro ...........• Benedicto Mananhayan Ramos..... tintívo rojo y la .pe~s:on de 2 50 pese-
E . Otro ....•.••.•.. Basilio Mata Gamboa . . . . . . . . . . . . . tas mensual, no vitalicia,
atallón de Ingenieros. Otro............ Maoarío Miranda .•..............•¡
Otro Pedro Malinat Maulilie............ . ..
Otro ..••..•••..• Felino Maguiat David .. '" .•..••.• Cr~z C!-e pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro •..•......•• Pedro Cosme Oreseneío •.•.•.•.•••. \ tíntívo rOJo.
Otro •.••••••.••• Dalmasio Aquino Esguerra ••.•. ,.. -
Otro. . • • . • • .. . .. Engracio Descarga Dino . • • . . • .. . . . . .
Otro ..••.•••.•.. Felipe VillalohoB Azuelo ••••••..•.•IIdem id. id. Y ~a P~:r;SIÓll mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Otro ••.•••...••. Rafael Gabreyot del Rosario .
Otro •••..•.•••.. Fra!1?isco Cru.z Ramos.•.••.•••.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ....•.....•. Erruhano Beson :Ramos..... •• ..... tíntívo rojo.
Otro. . . • • . . • . . •• José Ramos ..........•...••..•..•
Otro Procopio Guzmán.•....•.•••..•..•
Otro· • • .. · ...... Antonio Cariño.••••.•..••.••••••. Idem id. íd. Yla pensión mensual de 2'50
• •. . ....••• . . pesetas, no vitalicia.
Otro••••.••••••• Fragidio ~arcia •.•..••.••••••••• 'I~Z4e pla~ del Mérito Militar con dis-
Otro Agatón Vinos } tmtivo rojo.
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1Sargento europeo. Alfons o Celada Pereda . • • . . • • • . . .. Cruz de plata del Mérito :rvi1litar con dis-
tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Cabo europeé •••. Francisco Oli'Vi<r0l Mnrtínea.... , . . • tintivo rojo y la pensión mensual de 2'50pesetas, no vitalicia.
latIO.••...•..•••. Marcos Luis LÓp~3 ....•..•..... ... \
Otro Elias AvI1a Rodrigo -
Escuadrón de Caballeria Otro ..•....••• . , Juan Castilla Ita,. .
de Filipinas .•••••..• Otro . • . . • . . . . • . • Isidro Salvatierra Rod r íguez •.•....
Soldado. •••.. .. , Teodoro Languilla 'rejada ...• •... .
Otro .•.•.••.•••. Andrés Villarreal Namoso •........
Otro•.• ••.••..•• Miguel Martines Qllerceven .•.••.• :
Otro •.• •..••..•. An drés Trinidad Narse •.. ...•.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro .• . . ..•• . •• • Raímundo Nonato N . . . • . . . . . . • . • . tíntivo rojo.
Otro Ruperto Deri ñ á Danlao ..
Otro.... .•..• ... Eusebio 'I'apagu án Baranda .•. •... .
Otro , . . . . . . • ••• •. Severo Alpuerto Yillablan ca .
Sargento " Cayetano Cebreiro Redondo . ..... •.
Otro ••.. .•.. •. •. Fé lix Palomar Sastre . • •. • .•. •. • •..
Cabo Cayetano Varela Penas .
Otro ••••.•••.... J uan López Padua....... ......... .
Otro Ramón Casas Bidama 'IIdem id. id. Yl~ p~~sión mensual de 2'50
. pes etas, no vItaliCIa.
Otro••....•..... Vicente González Moyana •••....... \
Otro Julián Alonso Cardona , •·· .. • ·
1Corneta . • • . • • • . • Antera Quetón Quevedo '.' .•. •
Soldado. • • . . • .• . Bernardino de la 'I'orre Fajardo .•.•.
Otro •••...•••... Oasimiro Galanto Dagdag. • . • • •. . • .
Otro Eladio de los Santos Obispo ..•.•••..
Otro •••.•••••••• Fortunato Viernes Ramos.•• ••••••.
R M II Otro Jenaro Saneguit Abad .
ego70aga an es n üme- Otro .......... • • R ugo Badera Nicolás .••..•.•...••.
ro . . • . • . . • • • •• • •. Otro • . •.•..•• ••. Mareelo Peralta Perlado .•...• •..••
Otro.•.• ••.. .•• . Simplicio Sandigio Saberola .. •• .• • . . ..
Otro ..••..••.•.. Francisco Yatangatan Silaba .•.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro Gabíno Garde Arejo . , .. • • .. • . . • • • . tí ntivo rojo.
Otro •• • •.. •..• .. Luis Botal N .•••.••••••••.••••.••
- Otro .•...•••.•• • Manuel Atanis N • • • . • • • • • • • . • • • . .
Otro.... •••••••• Juan Lolito N.•.•••••.••.. · ••• ••·
Otro••••.• • •• •.. Pedro Puato Eatigay •..•. ~ ..•.•.•.
Otro. • . • • . • • • • . • Rosalio Amaro Tires ..••••••••••• •
Otro •••••••.••.. I saac Bueno Birezo.•.••...•••...•.
Otro. . . . . . . . • • .. Máximo Guada Lungurán .••... • •.
Otro ..• .. •..•... Tiburcio Lorenzo Lorenzo.• . . . . . . . .
Otro•••• •. ..• .•• Antonio Aloe.•.. .. . ..•• .. ...•... .
Otro .... •• ••..•.. Vicente Costales Pebalta .. ......• ..
Otro ....•••.••.. Inocencia González Navarro . . • . • • • .
Sargento .•••.•.. Pab~o Gonzá~ez Ebré~ ...... ....••.. Idem id id. la pensión mensual de 2'50
Otr o......•..... Mariano Ortis 'I'ener ío.... .•.......¡ . y 't li .pesetas, no VI a cía.
Cabo Victo ria Martínez .
Otro .•......... . Manuel Fernández Vicente •... ••.• .
Otro Abelardo Marqués Sais ...... .. •...
Otro•.........• ~ Patricio Mosquedo Mosquedo .••. ..
Corneta.. . . . Simón Bongalosa .
Soldado Simeón Catiponan .
Otro... •. ...• ••.• Máximo Sayas.. .. ........ ......• .
Otro Gabriel Rescadilla .
Otro .•. ......... Guillermo Noil án . . ......... ••....
R d
'I\,f' d Otro. • . . . . . . . • •. F rancisco Bonifacío . . . . .. .. . . . . • ••
ego e mm ana o nú- Ot C tali d J Ú ' C tillo71 ' ro . . . . . . . . . . . . a no e es s as 1 ••••••••• •
mero Otro J~an Pardo Falla Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro ~'Ügu~l Cabáo;.. .. .. . .. .. .. .. • t íntivo rojo.
Otro•.....•.••. • Damaso Zorojo ••.•••.•.••...•••••
Otro. • . • . . • • • • ... Marcos Sarón ...••...•.•...•.••..
KJtro. • • • • • . • . • .. Sotera Oración . • . . . • • . • . . . . .• . • . • ~
o tro Agustín Quiniquí n .
Otro • •. •• , •••••• Anacleto Sunegán.• •. • • •• •• •• •.• •.
. Otro•. •.• • •• •••. Catalina Apan .." ..••.. ...• •••... •
Otro .. •. . •.•.•.. Eusebio Toque •.•.••...•••.•••.• •
Otro •. ••• . . . • • . • Eustaquio Estoluya . • .•..••.••••• i
Otro .••••••••••. Jacinto Lumíbao Lumíbao ... ••••..
Otro.•.•.•••••. ~ Benito Abrianes Layoma... •" .•....
Otro •• •.••••••.. Alejandro Salvador Agustín .
© Ministerio de J~t:: : . n . a Juan Nícolás .
R d Mi d Ú S Id d Eul l· - ~cruz de plata del Mérito Militar con di s-ego e n anao n ' í o. a o.... . .... ~ . a 10 Espano . . . . • . . . • . . . . . . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 71. •.. •.. " ... (OtlO.... ••.•.•• . NIcolás Dagero Tapro.... . •..•... " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento D. F rancisco J aén Jáuregui [Idem id. id. con distin tivo roj o.
Otro • • • • . . . . . • " l) Buenaven tura Alcalde )Idem id. id. Yla pensió n mensual de 2(50
Otro... . . . . . . .. . l) An tonio P uehe Muñoz 5 pesetas, no vitalicia.
Cabo Martín Bunda Simpelo ..........• '}c d 1 t d 1 M"t U"l't d'
Ot .• C á S' . el Id d ruz e p a a e en o J.ul 1 ar con is-ro . . .. . . ...... es reo rmon ""o a o ..•.• .... ".. ti t" .
Otro........•.•. Maxímino Pérez Pazos. ..... .. ... .. m lVOrOJo.
.Otro•...•....• .. D. Ra món Roldan López '" .. 1Idem íd. id. Y la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Otro . . • • • • . . • • •• Teodoro Valcrio . . .. .. . • .. . . • . . . . . .
Otro .......•.... Luis Císneros Mateos .
Otro . • .. • . . • • • .• Antonio Pérez Miralles ... ...•... .•
Otro. • . . . • . . . . .. Nicolás Garnica Sánchez.• ••••.••..
Otro D. Am brosio Durango .
Otro. . • . . . . • . . .. Claro Almira . .........•. .. ... ..•.
Otro ••..•..•••.• Alejandro Hi pólito ....•.•.... .....
Otro. • • • . . . • . • .• Víotorio Damí án .......•. ••.......
Otro . • . . • . . . • • . . Aquilino F loren tino de la Paz .. '" .
Soldado....•. ... Andrés Asilo Briones ..•.. •...... •.
Otro . • . . • • • . . • . . Pablo de los Santos .....•..•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Lorenzo Cagagán , • .•. ..• .. . . . tintivo rojo.
Otro Aquilino Guti érrez......•..... ....
Otro. .. .. .. . Ru fíno N. de los Santos ..
Otro .•....•.•... Raimundo Usón ••.••.... ••.••.•..
latro . • . ••.. . . . • • Alejo Rábaga . ..••. " ' " " .
Otro.••...•. •. " Claudia Nanea ..••...•• .... ..•...•
Otro ...........• Mauricio de la Cruz . .. ..•.•. •_.• ..
Otro Victoriano Peñ alosa .....• ....•....
Otro . • . . . . . • . . . . Antonio Tacié . •..•...••..... .....
Otro . . . . . . • . • . .. Domingo Maliga lL .. ..•...•..• •...
Otro .•..•...•••• Ramón Alcántara..••.•.•..•....•.
R d J 16 Ú 73 Otro .•.••••• •.. • Felipe Jución .•••.....•••...•••• 'IIdem id. id. Y~a p~1?-sión mensual de 2'50
ego e o n m. •• pesetas, no vitalicia.
. Otro .• . •.••.. ... Justo Avilés •..•..•.•••••.•••... •
Otro .•. ••.. •.. " Pedro Araña Jiménez ....••.. •....
Otro Justo Valencia Valeta , . . . . • . . . .
Otro . . . . • . . . . . . . Felipe Leimalaco Mesa .
Otro Nemesio Balaintán .
Otro ..•.••..•• " Eugenio Lacerón ..••........•.•.•
Otro. . . . . • . . . • .• Poteno íano Salazar . .. .. •... ..... ..
Otro........ •... Marcelo Buom ung .• • • •..• ....•• ..
Otro . . .• • . . . . • . • Crísp ulo Garcia Zapata..•........ .
Otro ..• •••.••.•. Clemente Lacalinao Quiguio ...••..
Otro.... •..... '. Nicolás Sastreras.• •...•...•.......
Otro " Carlos Zaragoza ...•• ••.••.•......
Otro.•.•••...... Agustín Mercado ..•••...•...•.••.
Otro.•..•••..• " Buenaventura Salero•.. '" ...•..•.
Otro : . . Plácido Vela .
Otro..........•. Cipriano Lamentán .. • .. •.. •.•.•.• Cruz de plata del Méri to Militar con dís-
Otro Magno Palleta.. . • . . . .. . .. • .. . . . . . tíntívo rojo.
Otro ..• •. •...... Rafael TinIeo ...•.... ••••......•..
Otro . • • • • • . . • . . • Lorenzo Yant .
Otro ..••••••. • .. Hugo Manteo. . . • . . . • . • . . . . ' " . . • .
Otro •.•...•••••• Mamerto Parnol•..••..•....••••..
Otro •...•.••••• . Catalino de los Santos.•.•.. .. •.• •.
Otro. . . . . • • • • • . . Juan Aguilar ......•.••.....•...•.
Otro . . . • . . . • • . •. Potenciano Mandasán .••.•..•.. • •.
Otro '" Dionisia Villegas .
Otro. . . . . . . . . . .. Ramón Soto .•....... .... .... ... .•
Otro " Severino Lamentan ...... .••• ..•..
Otro...•...•.... Gabriel Agayogo :
Otro ...••.•.••.. Juan Andillo......•.•...•••. , •...
Otro " Pablo Berín . •..... .. ...... •.•....
Otro . . ... • . • . .. . Félix Catolos .
[Otro MaUl'i~io Bs;era : ..,' .
Sargento ...•. •.. Sebasti án s mu. éf Jimé no •••..••• •• !Id4lm íd. id. Yla pensión mens ual de 2'50Otro . . • . . . . • . . " SegU!;do C! UZ \ a~verde. . . . . • . . . . . . pesetas, no vitalicia.
Cabo europeo•... Cándido GIl Menendez ... .... •.•. •.
Reg de M 'l o 74 Sargento europeo. José Pedrós Sánchez •.... ........ '/C d lat d 1 M ' íto M']'t d '
. am a 11. .. Ot E ilio Redondo Domínguez \ r~z .e p .a e eri llar con IS-
ro•.••.. . ...• ' :n . . \ tintívo roj o.Otr o..••.• •••• • _ DIego Martín Burgos . . . . . . . . . . . . . . .
Cabo .••.. • •.•.. Edu~rdo Gil Navar ro.••• •••••••••• ¡Idem id. id. Y 1.a p.e1?-si~ mensual de 2'1>0
Otro ... ... . .•. . . BenlO'n ERtN',',S Enguet.H" . . . . . . . . . . . pesetas, no vitalicia,
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Cabo : ., Felipe Eesa Ponce de León ..
Otro : Manuel del Toro P érez ..
Otro ...•..•...•. Enrique Caballero Ortega .•........
Soldado " Catalina de Lara ..
Otro.. " . " . : .. , José Fernández Jaooínde...••.•....
Otro Cornelio Arboleda ..
Otro...•......• ,. Emilio Ocala N .
Otro ;. , Teodoro Dayond ón .
Otro ' ,' . . . . .. Lázaro Reforcado ............. •...
Otro Pedro Ovíedo Estado .
, Corneta . •. •...•• :Magno Pongas Albino , , . . . . • . . . . . . . . . .
Reg, de Manila núm. 74 Soldado Alejandro Herradura ......... •.•.. Crt~Z t~e pla~a del Mento Militar con dis-
Otro .....•.....• Benito Cortés Villa.. . . . . . . . . • . . . • . In lVOrOJo.
Otro Este?an Alambre Judago ..• ~ .• '••. •.
Otro ........•. " Flavlano Perarén Saballa . •........
Otro ....••• •.... Lorenzo Domingo Oadiente . ....•..
Otro Sebastián Guia González .
Otro .......•.••. Tomás Villarruel Bula.. .
Otro........ •... Eusebio Visitación de la Cruz ..
Otro , Ignacio de Mesa Mari ano .
Otro .. _ " Carlos Vence Estier '
Otro ......•... " Pedro Balanoio Almanso .
\Otro " Maeario Alana ........•........... ,.
Sargento E.nriquelfernández Rubio (rdem id. id. Y la pensi ón mensual de 7'50
Otro B.ar tolome Benzal Zamora \ pesetas, no vitalicia. '
qtro Silvestre Mosquera : 1Idem id. id. id . de 25 id, id.
Otro.. •... ...... Eduar.do Bor~()na Asunci ón . ...•• •. Idem id. -íd . íd. de 7'50 íd ., íd.
Otro • . . . , ' Fran cisco RUlZ Alvarez ¡
Otro Elías Acedo Nieto. • . . . . . . . . . . . . . . .. , , '
. .. . Cabo europeo Isidoro Aparicio Nieto. • . . . . . • . . . . .
Batallón Dlsciplínario .. Otro indígena Tmn.quilino de la Cruz Soriano ' , .
Otro ....•....... Paulino Lasmarías Nolasco '" .
Otro europeo • . . .•Jos é Garcia Correcher • ••.......•. 'jIdem id. id. id. de 2'50 id., id.
Otr o indígena.••. Pablo Boneo M ógíoa " .
, Otro .........•.. Mariano Cramatoy Lovidano •......
[
Otro . . . . . . . . • • .. Tomás Sales Sevilla .•. o • o •• •••••••
Corneta Ruperto Mendoza ..•. '" ...••...•.
¡. . . . ,. HERIDOS I
Primer teniente .. D: Julián ~1l Clemente........ •... [Empleo de capitán. .
Sargento . . . . . . .. DlO~Ol'O Sl~rra López. .. .•.. . •..... ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Mari ano ~1Vas Bu~no o.. ... ... tintivo roj o, y la pensión mensual de
Otro Pedro .Aliaga RubIO............... 7'50 pesetas, vitalicia.
. Cabo FranCISCOTra pote González.... •...
Batallón de Iugeroeros.. Soldado , , Telesforo Dodón Detera •..•.......
Otro .........•. , Sixto Fanjón Mabitas án . • . . . . . . . . . .
Otro. . . . . . . . . . . . José Serrano Se ..•.......••....••
Otro ' Gregorio del Rosario .......•...... Idem íd. id. de 2'50, ídem.
\Otro. . . . . . . . . . . • Juan Ortega Caiso •.•......... . ...
')s argento Ma~iano Rodrí~ez Granada )
Otro JoséAlegret Miranda .
Batallón Disciplinario .• 'Cabo .. , F au stino Fernández L ópez t .
(
'Ot ro....•... o ••• J~sé Ase~sio Be.~trán..•. o •••••••• • Empleo de sargento.
. Otro o ' ••••• 'I'om ás Díaz QUIJano . o • • • • • • • • • • •• •
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
n d J 16 ú 73 \Soldado Juan Canela Saque............... t' t' . 1 nsión mensual de
J. eg. e o n m. . •(Otro. " , Pedro Calneireño . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,n501vQ. rOtOJO, y'tal.
p.e
pese as , VI a icia,
Cabo Manuel Izqu~erdo Cejudo , .. •.. 'IIdem id. id. de 2'50, Idem .
. 74 Otro · . . D. Arturo Gomez Holeado Idem id. íd. de 7'50, ídem.
Reg, de!llarolanúm. 'Otro » Fé lix ~e~dunDaluj ' /Id id í d 2'50 id
Soldado Román DIVInO ) em . d. e , em,
I I
Madrid 27 de dicje¡nbre de 1895. AZCÁRRAGA
~
''IÍI • -
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
, .. nto Y
, De real orden 10 digo á V. E. para su conoc~nl1e :M:a-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS.
drid 27 de diciembre de 1895.
..... So 11 SECCION'
E xcmo. Sr.: En 'Vista del escri to ele V, :m., fecha 9 del
actual, el Rey (g. D. g .), y en su nombr e la Reina Regente
del Reirio, 'ha te nido á bien conceder al capitán de Infante-
ría 'D. Juan. Soria Castillo, la cruz blanca de 1.[1, clase del
Mérito Militar, con arreglo á lo prevenido en la real orden
© (l.~ 9 de nero de 1892 (C. L. núm. 9).e In t: e' ensa
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RETIROS
2.110 SECCION
Excmo. S~.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio 'con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D . g.),'
ha tenido á bien disponer que el cura de di strito, con des-
tino de auxiliar de la Teuencia Vicaria del séptimo Cuerpo
de ejercito , en la Coruña , D. Eusebio Plaza y Sánchez, el cual
ha cumplido en 15 del corriente, la edad reglamentaria,
cause baja, por fin del presente mes, en el Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, :í que pertenece, y pase a situación de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hácienda de la indicada
provincia, el haber provisional de 260 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo dé Guerra y Marina:
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardé á ' V. E: muchos años.
Máí:lrid 27 de ' diciembre de 1895.'
AzcÁRRAGA
Señor Províeaeio general Cagtrense.
Señores Domand ánte en Jefe del séptimo Cuerp.()d~ ej~rcito,
Presidentedel Consejo Supremode Guerra y.Miriria ·yOr-
denad ór depagos de Guerra.
3." SECCIÓN.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infanteria, de la escala activa, D. Eduardo Mártin Elexpu-
ru, con destino en el regimiento Reserva de Miranda de
Ebro núm. 67, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Badajos, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual; e11 el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1. o de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
fines consíguíeñtes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
.ttZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuorpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejerdto, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra Y- Marina' y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala de reserva, D. Juan Carrillo
y Melero, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 27, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Ciudad Real, y disponer que cause baja, por fin del mes
a.otual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
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haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. SU conocimiento y
ines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
:Mi.RCELO DE ...~CÁRRAG.A.
Señor General en J efe de l primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadorde .pag os de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de Ir"escula activa, con destino en la Zona
de Valladolid núm. :W, D. Prudencio Gómez Rodríguez, la
Reina Rcgente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha t enido á,.bien concederle el- retiro parro
esta cor te, y disponer que cause baja, por fin del mes actual.
( n. el arma á que pertenece; re solviendo, al propio tiempo.
que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta d e Clases Pasivas, el h aber provisio-
nal de 375 pesetas m ensuales, ínteri n se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
fines eonsigulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
MCÁnR:A.~A
.Señor Comandánteen Jefe del .s épfíinb Cuerpo· de.ejércíto.,
Señores General en Jefe del primer- Oclel'po. del ejército, Pre-
sidentedel Consejo Supremo de 'Guerrll y Mal'ina y Orde-
nador de pagos Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendó a lo solicitado por el capitáru
de Infantería de 111. escala de reserva, D. Pitl Alarma Candamí.,
afecto al regimiento Reserva na Castrejaua núm. 79, itl. Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceclerle el retiro para
Valladolid', y dí spouer quecause baja, por fin d el mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la. isla
de Cuba, la bonificacoón del tercio de dicho haber, impor-
tante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dis-
posición 2. ft de la real orden de 21 de Il?-ayo de 1889, ratifi··
cada por el párrafo 4. 0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril.!
de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que e.l
citado señalamiento es provisional hasta que !re resu'.jlva
en definitiva, sobre los derechos pasivos qu~ le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Gnerra y Ma-
rina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y:
fines correspondientes. Dios guarda á V. E. muchos lIDo/ij.
Madrid '},7 de diciembre de 1895.
, Azc~(ü,
Señor Comand~nteen Jefe dúl séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presider.ite del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenado' r de pa-
gos de Guerra.
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7.a SECCIÓN
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ASCENSOS
cuarte Y
El J efe de 1ll. Sección.
Enrique Cortés
Señor....
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del tercero,
séptimo Cuerpos de ejército.
..-
TRANSPORTES
3.a SECCIÓN
Para cubrir vacantes de sargento de banda y de cabos de
cornetas que existen en los cuerpos de Infantería, se le.!! .
concede este empleo al cabo de cornetas y cornetas que ;se
expresan en la siguiente relación; que principia con Be~lto
Montón Ausín y termina con Manuel Pérez Marzoa, Úll1c~e
que se encuentran en condiciones; causando el alta y baja
correspondiente en la revis ta del próximo mes de enero, y
haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado los que
tuvieran necesidad de verificarlo. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de diCIem-
bre de 1895.
CIRCULARES Y DISPOSICIONE~
de la. Subsecreta.ria. y Secciones .de este Ministerio
'1 d.e las Direooiones genera.les
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido pasaje por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, á D.a María Rosa Alvarez y Del·
gado, esposa del médico mayor D. Francisco Vizcaíno é
Iquino, para que acompañada de sus dos hijas regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en el aro
ticulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 y
el 65 del reglamento de 18 de marzo del mismo año (Colee.
ci6n Legislativa núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectes. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma·
dríd 27 de diciembre de 1895.
M.A.RCELO DE AzcÁRR.A.G.A.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
corriente del cap. 5.°, arto 1.0, y por nota comprobada en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
SUELDO~. HABERES Y GRATIFICACIONES
-----..........._-
Excmo Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 9 del actual, promovida
por el comandante mayor del batallón Reserva de Canarias
número 3, D. Eugenio de Olavarria y Huarte, en súplica <le
relief con abono de sus sueldos de septiembre, octubre y
noviembre, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, al propio tiempo, que por el citado batallón
se practique-Se oportuna reclamación en extracto de ¡'evista
12.a SECCrON
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 26 de octubre último,
promovida por el comandante mayor del cuarto regimiento
Montado de Artillería, en súplica de autorización para re- .
clamar por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94 y 1894-
95, la cantidad de 225 pesetas por gratificación como de .
continuación en filas del sargento Eufrasio Ruano Morote,
durante los meses de abril de 1894 á junio del año actual , el
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se soli-
cita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional se incluya, previ a liquidación, en el capí -
tulo de Obligacionesde ejercicios cerrados qu e carecen de crédito
legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
M.A.RcELO DE AzCÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gi1err~.
4.& SECCION
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Cesáreo
Murúia Landazábal, con destino en la Ordenación de pagos
de Guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para esta corte, y disponer que cause baj a, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo ve-
nidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 56'25 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1895.
M.A.RCELO DE AzcÁRR.A.G.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Cuerpos á qu e pertenecen Clases NO ::.rBRES Cuerpos á que se destinan
Reg. Iní." de Almansa núm. 18 ••••.•• Cabo ....... Benito Montón Ausin....•.••.•..••••• 2 o bón , reg. San Quintín núm. 47.
Idem de Otumha núm. 49 .•..•.• , •.•• Corneta .•••• José NavarroEsparcía • ..••••...• , .••. Reg. de Ahnansa núm. 18. '
2.0 bón. reg, Isabel II núm. 32 .••••••• ' Otro ........ Manuel P éres Murzoa.••...••.••. ..... 2. 0 bón. reg, Isabel II núm. 32.
D. 0. núm. 293
Madrid 28 de diciembre de 1895.
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Cortés
12.a S:El CCION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente conceder en propues-
ta reglamentaria el empleo de auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, á los de cuarta
más antiguos y en condiciones de obtenerlo, Angel Ruiz
AUué y Basilio Jiménez Suñén, los cuales continuarán pres-
tando sus servidos en el cuarto y quinto Cuerpos de ejérci-
to respectivamente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa1'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto
Cuerpos de ejército.
_..
CUERPO AUXILIAR DE AMINISTRACIÓN MILITAR
la.a S:ElOCION
En virtud de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente nombrar auxiliares interinos de cuar-
ta clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, á
los sargentos de esa brigada, Felipe Martínez Díez y D. Her-
menegildo AgnaViva y Tejedor, que reunen las condiciones
reglamentarias, los cuales prestarán sus servicios en el pri-
mero y cuarto Cuerpos de ejército respectivamente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de la. ,s cccióll ,
Mariano del Villar
Señor Jefe de la primera Brigada de Tropas de Administra-
ción Militar:
Excmos. Señores General y Comandante en J efe del primo-
ro y cuarto Cuerpos de ejército.
_. -
DESTINOS
s.a S E CCION
En uso de las atribuciones que me están conferidas, he
dispuesto que los cabos de tambores, supernumerarios en
los cuerpos á que pertenecen, consignados en la siguiente
relación, que principia con Felipe Miguel García y termina
'con Marcial Ricardo Fernández, pasen destinados á los que á
cada uno se señalan, donde existen vacantes de su clase;
verificándose la correspondiente alta y baja en la revista del
próximo mes de enero, y haciendo uso de las vías férrea y
marítima por cuenta del Estado los que tuvieren necesidad
'de verificarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de 1/1. Sección,
Enrique Cortés,
Señor....
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, tercero, cuarto y sexto Cuerpos de ejército y Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Cuerpos Il.que pertenecen NOMBRES Oúerpos á. que se de stinan
Regimiento de Sicilia núm. 7 •••••. ••..•• ••• Felipe Miguel Gareía . .. .. .. . .. . . . .. . . . Regimiento de Guadalajara núm. 20.
Idem de Castilla núm. 16................... José Layunta Benasat. , ••••••... ..•••. Idem de Africa núm. 2.
Idem de Navarra núm. 26••••• , .••••..•.••. Guillermo Andrés PinR2:0.•••....•..... Idem de Almanea núm. 18.
Idem de Cuenca núm. 21.............. • •.• • José Galdurez Serrano.••••.....•...••• Idem de Africa núm. 1.
Idem de la Constitución núm. 29.•.•.••..... José Gil Juliá................. , ., ..•.. Idem de Vizcaya núm. 51.
Idem de España núm. 46 ...... ,............. Marcial Ricardo Fernández •.•.•.••..•• Idem de Afl'Íca núm. 4.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
co:;-
Cortés
la.a S:ElCCION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
personal del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar,
comprendido en la siguiente relación, que empieza con Don
Angel Olavarrieta Gándara y termina con D. Juan Torres
Ruiz, pasen á servir á los puntos que en la misma se in-
dican.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de dí-
ciembre de 1895.
El Jefe de la Sección
Jtariana del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos, Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro y segundo Cuerpos de ejército y Comandante general
de Melilla.
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Relaci6n quese cita
- .... -
r íd 7 de dí cíembre de 1895.
Clases KO:illlRES Punt<lSdonde sirven Puntos donde son destinados
.
.
Au,xUinr de 2·1\. . .•• D . An gel ~lavftrrieta Gándara. o. o. . .. 2.0 Cuerpo de ejér cito•. •.. •••.•. •. Comand ancia general de Melilla.
g~l.O, ... o•••• o" o. » lnoceD:Clo <;xonzál<:'z yaldéso .•. o' oo' Comandancia gen eral de Melflla . •. 1,e1' Cuerpo de ejército.
10•• o.. . . • • . • o. . . ) Ant OnIO Lo pez Garrido .. •...••. ... l,e1'Cuerpo de ejército Ordenación de pagos .Otro de 3 l], J é R . P' .o. o. o•. o•.. .Ot d 4,.,;.. .... . .» os UlZ ' mo.: ......... ... .. .. "1Ordenación de pagos ... ..... o.. . .. 2.0 Cuerpo de ejérc ito.
ro e . .••.•.•. » J uan Torres RUIZ o'" ., . . '" .. o. • • 1,e1' Cuerp o de ejército .. ' : . •.•• • .. ldem .
Mad 2
. ,.; zq
.LlGENC AS
9.1\ S no . .ÓN
En vista de la comunicación r ' ue remite V. S. en 22 del
actual, y copia del certificado fr. :.ultativo que acom paña, he
t enido por co~ve~iente conceder 1m mes de licencia por en-
ferm o pa ra Vítoria, al segundo reuíente alumno de ese cen-
tro, D. Justo Legorburu y Domíngr es . -
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 27 de di-
eíembre ele 1895.
. El Jcfo de la Sección,
A do lfo Carrasc o
Señor Director de la Academia de AI·tillería.
Excmos. Señores General y Coman -Ian te en J efe del pri-
·mero y sexto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
. En vistadela comu nicación de V. S. 'de 23 del actual,
remitiendo la. instancia presentada por el segundo teniente
alumno de ese centro , D:'Federico Lorenzo y -Díaz 'Blanco, en
la actualidad con licenciarpor enfermo en El Ferrol, en solí-
oítud 'de un mes dé prórroga a la licencia que se halla dis-
frutando, he t enido á bienacceder á susdeseos.ten atención
al certificado facultativoque acompaña á la referida ins-
tancia . .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 2.7 de di-
ciembre de 1895.
El Jef&ac la Sección,
Adolfo Cárrasco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y séptimo Cuerpos de' ejército y Ordenador de pagos' de
Guerra.
}JIl vista de la comuni cación qu e remite V. S. en 21 del
actual , y copia del certificado íacult at ívo' que acompaña, he
tenido por conveniente conceder dos meses de licencia por
enfermo para Barcelona y La Bisbal , al alumno de ese cen-
t ro, D. JURn Mazallf- r y Alvareda.
Dios guarde a V. S. muc hos años. Madrid 27 ele di -
ciembre ele 1895.
El Jcfe de 1", s eeoí ón ,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Coma~dante en Jefe del prímero
y cuarto Cuerpos de ejército.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academi a D. Antonio Gómez Redolí , y del certificado de
reconocimiento faculta tivo que á la misma acomp aña, he
tenido abien concederle un mes de prórroga a la licencia
que por enfermo disfruta en Begovia.
Dios guarde aV. S. muchos año s. Madrid 28 de dí -
ciembre de 1895.
El Jefe de 1'" Sección, .
Adolfo CalTasco
Señor Director de la Academia da Administración·militar.
Excmo. Señor General en Jefe .del primer Cuerpo de ejército.
rMPRF. NTA Y ifrTOGRA F't A DEr. DEPÓSITO DIe LA GUERRi<-
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SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA ADMmISTRACION DEL «DIARIO tlFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA.»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOG
CORONELES DE LAS ARNIAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta on esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera do San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones dol Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por 01 orden do antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor: General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobro las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
----_.._~-_..,-_.~---_.~ _..~----._------
:L.:EnGl-xsx......A.a:I:ó~
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3 .°, ;. 2'50 pesetas IlTJr.,
Del afio 1886, tomos LO y 2.°, á 5 íd . íd . .
De los años 1876, 1871, 1878, 1886, 1837, 13(,\9, 18S0, issi, 13D:I J 1894 á 5 peseta s uno,
Loe señores jefee, oñeíales Ó In dlvíd ucs de tropa que deseen adquirir toda ó pa rte de la L egislación publtcada, podrán ha cerlo abo-
nando ó pelletas mensualea.
Loe que adquieran toda Ir. LegislaciÓ'fl pag nado ,'l'. im porte el contado, se les hará Una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejé;'c;lt o, á :;0 céntimos 1:1 linea ¡JOr Inserclon, A los annncíantea qu e deseen ñguren 8U S
anuncios por temporada que ex ceda :de t:r;;a ill'!"~"', 8~ !{>!l har á una bonlfícacíó n del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de L{.gislt:lCi6n q11.0 iJl; com pre !]1.¡' ·i! 1' , ," f.", d " del d ía, 25 céntuc cs. Los atraaadns, t.. 50 id .
Las subscrípclones particulares po drán hacerse'> en la for ma t<ig:l1ilJDt..." .
t ,- A la Oolecci6n LegiBlativa., al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisamente en pri mero de afio.
2.- Al Diario OjiCÜlI, al ídem de 2'50 íd. íd., Y BU alta podrá se r en primero de cualquier trime stre.
S.- Al Diario Oficial y Colecci6it L e.;¡ialativa, 111 ídem. de 4' r'Ofu. id . , Y BU alta !lIDiaría Ottcia; en cualquier trimestre y á la Oolecciotl
Legialativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en princip io de trl meatre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente ESe distribuirá In corresp ondten te á ot ro año de la atrasada.
En Ultramar los precies d.e snbserípclon serán al do ble que en la Pen tuenla.
Loe pagos han de verífícar se por adelantado.
Loa pedidos y giros, al .á.dmiui8trr.dol' del Diario Ojidal y O()let-.ci6~. L~¡;i;:Z(lti.l;a .
DEPOSITO DE LnJ\ GUERRA
En los talleres dc este Estableclnticnío se hacen toda clase d c iWl,resos, estados y formoL: ríos para Jos cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GEl\-r:ERAL' DE I.lA ISLA DE OUBA, escala 600. 000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obra.s l'ropiedad de este Del'ósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de 1011cuerpos del EjéreUo
Pts. Cu.
~8tadjos para cuentas de habilitado, uno ..
~ Bll d e es ta.d1stica criminal y los seis estados trimestrales,
Li e1 1 al 6, cada uno .
P OOnellL'l ab solutas por cumplidos Y por inútiles (el 100)••••••=para las Cajas de recluta (íd em) .
Id para reclntas en depósito (ídem ) : •• •
~a situación de li cencia ilimitada (re serva activa)
Id ) ..
cm para ídem de 2•• reserva. (idem) " .
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Pts. Gf.l.
15
10
4-
1 50
5
5
5
Libreta de habilitado .
fJ~~::¿':l~i~i/d~·ca;;d~~s::::::::::::::::::::::::::::::::::
ldem diario .
Idemma.yor ••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••
t:;ódigoH y Leyes
Códig o·de Jnstleiamilitar vigente de 1890 .
Ley d e E nj uiciamiento militar de 29 d e septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad ~e 25 de junio de
1554 y 3 de RgOfito de 1866 ..
3
4-
1
3
4.
1
1
1
50
60
" O
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50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
25
25
25
20
15
25
4
S
7
1 25
10
7 50
4 so
5
6
7 50
S
4
7 50
8 50
9
8
ru. CII.
50
75
1 25
1
15
1
50
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
Vistas fotográficas d e MelUla y Marruecos, celeceíón de 56.... 42
Idem sueltaS.......... 1
VISTAS I' ..l.HOltÁ m C..l.S DD LA.G UEilUl..l. C ..l.RLI ST..l., reproducidas
por medio de la fot otipía , que i lustran la -Narración militar de
la guerra carlista . , l/ 80n las siguien tC8:
Centro.-Cantavi eja, Chelva, Jl[orella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas.. .. .. . ... .. .... .. .. .. .. .. ... .... • .. ...... .. 2
Cataluña. - Berga, B erga (b ís), Besalú, Cast ellar del Nuoh.
Castellfullit de l a Ro ca , Puente de Guardiola , Puígcer d é,
San Esteb = de Bas, y Seo de Urgel; cad a una de ellas.... ... 2
Norte. - Batalla de Jl[ontejurra, Batall a de Oricaln, Batalla de
Treviño, Castro- Urdial es, Collado de .Artesiaga, Eliz on do,
Estella , Gue taria, Hernani, Irún , Puebla de .Arga nzón , Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Es quinza, Orio,
Pamplon a, peña-Plat a, Puente la Reina, Puente d e Oston-
do , Puerto de Ur quiola , San Pedro Abanto, Sim a de 19urqui·
za, Tolosa , Valle de Galdames, Valle de Somo rros tro, Valle
de somerr cstr o (bis), Valle de Sopnerta y .Altura de las Mu-
ñ ecas, y Vera; ca da una de ell as........................... . 2
Por colecciones completas de las re ferentes á cada uno de los
teatr es de operaciones del Centr o, Catalnña y Norte, una
Vista 0# •••• . . . ..
50
50
50
3
2
2
2
S
2
3
1
2
2
8
5
8
1
25
6
6
2
4
6
3
4
10
12
5
5
10
Pu. cu.
1
Escala - - - ....
500. 000
Partel deprovincia qnecomprenden
l'tI. CtI.
-
hnto
qne Ilrvl6 de centro eD IOllllbajOI
Zamora, Valladolid, Begovia, Avlla y Sala- 1 C po
manca. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..... ... .... Jl[edina de am .
Valladolid Burgos , Soria , Guadalajara,
Jl[adri d y Segovia. Segovia.
z ar agoza ' Teruc l , Guada lajara y Sorl a •••• Cal at ayud.
Salaman¿a, Avila, Begovia, Jl[adrid, Toledo
y Oacerea , .. • .. Avila.
Jl[adrid , Segovia, Guadalajara , Cuenca y rl d
Toledo Mad •
Guadalajara, Teruel , Cuenca y Valencia • • c uenca¿ d laPlana
Caste llón Teruel y Cuenca .... .. Castell ne'
Castelló n'y Tarragona Ide m. d I RClnll
Toledo, Ciudad Real , Cáceres y Badajoz ••• Tal avera e a
Toledl'> Cuenca/ Ciudad :&eal y ldaddd. ••• Toledo.
Cuenca, ValenCia y .Albacete , La Rod.a.
Val encia, C8.Stellón y Teruel. ~: . ; Valenct·
Badajos, Ciudad Real y Córdoba .Almad n, 1
Ciudad Rea l, Albacete y Jaén Ciudad Rea .
.Albacet e, Ciud ad Real , Jaén y Murcia •..•• Alb acete.
Valencia, Alicante, .Albacete y "Murcia.... . .Alicante.
Signes convencional es.
34
35
·36
44
45
46
47
42
54
55
56
57
64
65
66
67
n
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa .
ldem de la de la Independencia, 1.a entrega ~ ¡
Idem id. 2.a id ..
ldem id. 3.a id ..
ldem id. 4.a id.......... .. ..... .......................... (1)
l dem id. 5.a id .
l dero id. 6." id .
l dem id. 7.a id ; ..
1
Car ta itineraria de la isla de Luzón, escala 5CW ..
1
Mapa de Castilla l a Nu eva (12 hojas) -- ..
. 200. 000
l dem itinerario de Andalucia ..
ldem id . ae .Aragón .
ldem id. de Burgos ..
ldem id . de Cast illa l a Viej a ..
ldem id . de Cat:lluña ..
ldem id. de id. en telil. .
ldem id. de Extremadura ..
ldero id . de Galicia ..
I d em id. de Granada .
l dom id . de las Provincias Vascongadas y
Navarra ~
ldem id. de id. id. estam pado en tel a ••• ,
ldero id. d e Valencia .. ... .. .. .. S
Hapl1 militar itinerario de E epaíia en tres celerell
1
Escala 2'iiQ.iiOO
lI oj as publicadas, cada una ..
1
Map a mural d e España y Portugal , escala ~00.000 ..
1
ldel'l1 d e Esp aña y Portugal, escal a --- 1881 ..
1. 500,000
1
I dem de Eg Ipto , escala.--- ..
500.000
l de m de Francia l 1 {
ldero. de Italia escalaiOOOiiOO· .. ·l
ldcro de la Turquia europea.. .. .,
1 .
ldem de la id. asiática, e~calll ---- ..
• ' 1.850,000
ldem de regiones y Zonas militares ..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos , en un to mo .
ldero. de ferroearriles d e Jl[adrid á lrún y de Villalba á Bego-
vio. y Medina del Campo • ..
VIll de lB. ro.storl~~(1) Corr esponden á los to mos n , m, IV, V, VIIVII Y Sr General E,-,'::::
la guena de la Independencia, que publica e Excmo. • ypr.rl1UW--'
Gómez de Arteche¡ véanse 1M obras propiedad de corporaciones .
50
60
26
'76
1
4
2
10
10
15
26
Ley d e los Tribunales de guerra dé 10 de mp,¡zo de 1884• • • • • • •
Leyes Constitutiva de l Ejército y Orgánica éI'lll Est ado Jl[ayor
General , de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ci6n de las mism as ..
Leyes Constitutiva del Ej ército y Orgánica del Estado Jl[ayor
General y Reglamento~ de ascensos , recompensas y Orden es
militares, anotados con su s m odificacion es y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 ..
R e glamentos
Reglamento pura las Caja s de recluta aprobado p or r eal orden
de 20 de feb re ro de J879 .
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos e .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, l a u tilid ad 6
inutilidad de los individuos d e la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, ap robado por real orden
de 1.• de feb rero de 1879 · ..
Idem de grandes m aniobras .
I dem de h ospital es militares j .
l dem sobre elmod o de declar ar la rosp on sab tlfdad 6 irrespon-
sabilidad y el de rech o á resarcimiento por de te rioro, 6 pé r-
didas de material 6 ganado , .
ldem de las músicas y char ang as , ap rob ado por real or den
d e 7 de agosto de 1875 .
l de ro de la Orden del Mérit o Mil itar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San F ernan do, ap robado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de la real y militar Orden d" San H ermenegildo ••••..••
l dem provis ional de r emonta ..
l dem p rovisional de tiro .
Idem par a l a redacci ón de las hojas de servicio .
l dem para el r eem pl azo y r eserv a del Ejército, de cretado en
22 de ene ro de J883 ; •
l d em para el régimen de las b ibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••• • •• ••• •••• , •
ldem para la revi st a de Comis ario ..
l d em para el servicio de campaña ..
l dem de transportes militar es ..
Tele/íca de I nfa ntería
1-Icmoria general .
Instrucci6n del r eclut a .
l dem de sección y compañia ..
I dem de batallón .
l d em de brigada y regimiento .
Táctica de Caballcria
Bases de la instr ucción .
1nstruc ción de l r ecluta á píe y á caballo .
ldem de sección y escuadrón .
l dem dc reg im iento .
ldcm de brigada y división .
Instrucciones
( 1) El tomo mae hall a ago tado .
Bases para el ingreso en academias militares ••••.••••••••••••
Instru cciones complementar ías del r eglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios .•.••...•..•••••••••••.•
l dem y cartilla para los ej eroícíos de orientación ••.•••••.••.•
ldem para los ejercicíos técnicos combinados ..
l de m para los idem d e marchas .
Id em para los idem d e eastrametaeí ón••.•.•.••••.•••••.••••••
l dem para los idem técnicos de Admtnistraeíón Militar .•••..•
l dem para Ir. enseñ anza técnica en la s experiencias y prác-
ti cas de Sanidad ]\[jlitar. • .
l d em para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
Jdem par a la preser vación del cólera ..
l dem para trabajos de campo ..
EstadÍstica y lcglslacléa
Anuario,militar de España, año s lS~2 y 1893-94 .
Diccionario de legi slación militar , por Muñiz y Terrones, año
1877 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
di sposieio nes poster iores hast a 1.0 d e jullode 1891.........
Mem oria de est e Depósito sobre organización milit ar de Esp a-
ña, tomos l , JI, (1) IV Y VI , cada uno ..
ldem id . V y VII, cad a uno ; ; ..
ldem id. VID .
l dem id . IX .
l demid. X ..
l dem id . XI, xn y XIll, cada uno .
Idem id. XIV .
l dem. id. XV , ..
ldem id. XVI r XVII ..
ldem id . XVIll .
ldelll id. XIX ..
I dem id.XX ..
Obr•• varIas
Cartilla d.e uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér ·
co~~~átos' ·¿ei~b;~d·és '¿o;; i~s '¿o~p~ftias' dil'ierr~c'ai;üé9: ::::
Ditección de los ejércitos; exposic i6n de las funciones del
Estado Jl[ayor en paz y en gu erra, to mos l y n ..
El Dibujante militar ..
Estudios de las conservas alimenticias , •••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de In~ eiJ.lficios so.
metidos á hll:l;,l1ccanes y terremotos, por el geDflra lOerero••••
Guerras irregulal'es, por J . l. ClJacón (2 tomos)•• , ••••••• ••••
Narrac ión milltll.r de la guerra carll sta d e 18~9 al 76, que
const a de 14 tomos equiva lentes á 84 cuade rnos, cada uno de
éstos 11 _l •• • ••• , t I 11 I I •• , .~ ••••••
Relación de los puntos de et ap a en las marchas ordinarias de
las tr opas ..
Tratado de E'luitación.... .. .. • • ..
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